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P O V I J E S N I  I  P R O M E T N I  Z N A ? A J  G R A D A  V U K O V A R A
Vukovar je stari barokni grad, poznat po Domovinskom ratu i ???????  razaranjima. ????
???????? vrlo atraktivnih, ali u ratu ????? stradalih ?????????? ?????? se dvorac Eltz iz 18 st.,
barokne zgrade u ???????? grada, ??????????? samostan, ????? crkva sv.Filipa i Jakova,
Pravoslavna parohijska crkva sv. Nikolaja i dr. Izvan grada na obali Dunava prema Iloku nalazi se
???????? bogato ?????????? ?????????? Obredna posudica ?????????? golubica smatra se
svojevrsnim simbolom grada.
Grad ???? na ?????  prometnim pravcima. Od pamtivijeka je dolinom Dunava na vukovarskom
???????? tekao promet od sjeverozapada prema jugoistoku. U rimskom razdoblju desnom obalom
Dunava vodila je ????????? tzv. limeska cesta, na kojoj je ????? postaja bio Cornacum, ????????
Sotin. Od davnina se ??????? plovi Dunavom i Vukovar je na tom putu ????? postaja. ?????????
parobroda od sredine 19. ???????? Vukovar je imao redovnu vezu s Budimom i ????? uzvodno i
sve do Rumunjske nizvodno. Vukovarska luka ????? je uvozno-izvozna postaja. Poslije izgradnje
?????????? 1878./79. godine sve je ??????? uloga Vukovara u pretovaru robe s ???????? na
??????????? promet. U novije vrijeme Vukovar je dobio razvijenu cestovnu ????? prometnica.
Izgradnjom ?????? luke Klisa, 20-ak km zapadno od Vukovara, ovo ???????? ????????? je u ??????
promet.
Povijesni barokni centar Vukovara, koji gradu daje prepoznatljivu vizuru, ???? je ???????? i
???????? Ulicu dr. Franje ???????? u Starom Vukovaru na desnoj obali Vuke, te ulice Josipa
Jurja Strossmayera i ?????????? u Novom Vukovaru na lijevoj obali Vuke. ??? ???????? ?????????
je kao urbana povijesna cjelina.
???????? Starog Vukovara prepoznatljivo je po ?????? s baroknim lukovima ???????  u ????????
stilu marijaterezijanskog provincijskog baroka. ????? su to bile ????????? radionice i trgovine koje
su ??????? govorile o ekonomskoj ???? bogatijeg sloja vukovarskog ??????????? Istodobno s
prepoznatljivom baroknom izgradnjom Starog Vukovara tijekom 18. st., uz zamjetnu stilsku
distinkciju, razvija se i prostor Novog Vukovara. ?????? ????????? u tom dijelu grada na lijevoj
obali Vuke nosi oznake ?????? i ?????????? kasnobaroknog klasicizma. Tako ?????????? barokna
cjelina do danas je ostala dominantan stilski sloj povijesnog Vukovara, s brojnim arhitektonskim
spomenicima iznimno velike likovne i ambijentalne vrijednosti.
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T R A D I C I J A  M A L I H  O B I T E L J S K I H  O B R T A
U samom centru grada ??? uvijek nalazimo male obiteljske obrte koji su opstali i djeluju iz
prizemlja obiteljskih ????? Tu poznatu tradiciju pratimo ??? od baroka kada su ?????? ?????
obiteljskih ???? u prizemlju imale prostorije okupirane tradicionalnim radnjama poznate za ovaj
kraj. ???????? objekti u baroknom centru grada ???????? raznovrsnoj i bogatoj tradiciji
proizvodnje. Prerada vune, proizvodnja ???????? ??????? izrade zlatoveza, izrade tradicijskih
??????? frizura s ???????? Slavonije, Baranje i Srijema, izgradnja i sviranje gajdi i duda samo su
neki od tradicionalnih radnji. Danas ??? uvijek neke od tradicionalnih radnji ??????????? za ovo
???????? ?????? ??????? u gradu dok ostali sada ??? egzistiraju kao dio ?????????? ponude.
?????????? ????? ?????? i tradicionalne radnje postale su ?????????? proizvod koji se nudi turistima
?????????????????????????????
T R ? N I C A  G R A D A  V U K O V A R A _ P O V I J E S N I  Z N A ? A J
??????? se tako u gradu bogate tradicije manufakture i malih obrta nametnula kao jedno od glavnih
????????? Iako je mijenjala poziciju unutar samog grada uvijek se nalazila na ???????? prometnih
pravaca i unutar strogog centra. ??????? se prvotno nalazila na glavnom trgu u gradu da bi se
kasnije premjestila kraj glavnog autobusnog kolodvora ???????????? svoje staro mjesto vodotornju.
Gradnja starog vodotornja u Vukovaru trajala je od 1911. ? 1916. na glavnom gradskom trgu koji
je u to vrijeme ?????? kao glavna vukovarska ???????? Trg se nalazio nedaleko ???? Vuke u Dunav,
a ?????????? su ga niske prizemnice uglavnom s ?????????  radnjama. Trg postoji i danas, no sve
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Legenda rijeka ??????????????? ???????????????prometni pravci ???????????????
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P RO ST O RNA  A N A L IZA  I  ZN A?A J  U  DA N A?N JE M S O CI JA LNO M O K V IR U
U ???????? vrijeme ?????? ???? da ???? nije dovoljno za bilo koje mjesto u gradu da
ekskluzivno ???? ?????????? jednu namjenu. ????????? transformacije u gradu ?????? na
?????? ?????????? i ????????????? ?????????? svih prostornih resursa. Ni ??????? ???? nije
iznimka tom trendu. ????? ?????? primjetiti kako ??????? nakon "dnevnog ??????? poprime
novi oblik i primaju ????????? arhitektonski program i dalje ????????? i javne namjene. ???????
tako postaje mjesto svakodnevnog okupljanja, ljetna terasa grada, pozornica, ljetno kino,
prostor za ???????? otvoreno ?????????? skatepark, poligon.... te tako osim primarne funkcije
??????? ???????? svoj prostor programima koji su ili sezonskog ili privremenog tipa te tako ne
iziskuju prostor za stalno djelovanje.
??????? se ???????? nalaze u centru grada, kao ??? je ?????? i vukovarske ???????? i na taj
????? se nalaze na ???????? ? pravaca kretanja svih ???????? ??????? u memoriji grada
postoje kao javna mjesta koja nisu ekskluzivna i otvorenog su tipa, namjenjene svima te
stoga ??????? idealno mjesto za nraznovrsne programe namjenje ?????????  dobnim  i
interesnim skupinama.
Kao mjesto susreta ??????????????? ljudi, ??????? su mjesta okupljnja i razmjene informacija
???? ??????? ????? ?????? pozitivna mijenja i konsolidaciju te ??????????
????????????????????????????????????????????????
a l t e r na t i vn i  sad r?a j i  po  s ez onama
??????? predstave zabavne manifestacije buvljak ljetno kino i festivali sajmovi
3
4"O ???? se radi? ????????????  rasporedom postaviti
gradove u uslove ?????? ovog trenutka, ??? ?????? Oni su
prolazna mjesta, mjesta jakog tranzita ali i mjesta
opredjeljenja (tranzit s jedne strane, koncentracija i
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Le Corbusier_skica_urbanizam
IMPERATIVI GRADSKOG CENTRA
5Coop Himmelb(l)au_skica_centar
Imperativ za uspostavljanje centra je tranzicija kao ???
???????? i sam Corbusier. U mjerilu grada Vukovara ta
tranzicija bazirana je na ??????? ?? Uzimanjem ???????
kao mjerila stvari, te udaljenosti ?????? glavnih objekata
u gradu uspostavlja se nova hijerarhija centra. Taj
centar oblikuje ??????? ???????? se kao ???????? koje
umjerava kretanje i navodi smjer, putanju, istovremeno
?????? novi prostor ?????????? programu ovom ??????
ali ?????????? dijelu grada. Koncept zgrade kao
poveznice ??????? problem diskontinuiteta u urbanom
prostoru u velikom mjerilu, te problem nefunkcionalnog
??????????????????????????????????
IMPERATIVI GRADSKOG CENTRA
Svjetslosni filteri kroz stotine pravokutnih proreza
?????????? svjetlo kroz natkrovlje ??????? u Ghentu,
Belgiji. Ova ??????? bila je jedna od pet finalista za
nagradu Mies van der Rohe 2013. gdine.
Projektirana od strane belgijskog studija  Robbrecht en
Daem i ?????????? Van Hee, ???????? tretirana krovna
ploha u kombinaciji drva (interijer) i metala (eksterijer)
referenca je na ??????? staru gradsku ??????????
Oblikovno ?????????? kao natkriveni prostor, ??????? od
atmosferilija, ????????? ?????? crkve i ????????? ????????
objekata u centru grada.
Ovaj prostor prije je ?????? kao ????????????? Arhitekti su
?????????  tretmanom ???????? partera odredili da
???????????????????????????????????????????
SUVREMENI PRIMJER
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Markthal Rotterdam, natkrivena ??????? i stambeni
projekt oblikovan formalno kao svod projektiran je od
strane arhitektonskog studija MVRDV. Nalazi se u
centru grada i natkriva prostor dovoljan za 96 ????????
za ??????  namirnicama i 20 prostora za ???????
djelatnosti (donje dvije ??????? Objekt koji natkriva
???????? ogromna ????? konstrukcija, ??????? 228
stanova i referenca je na natkrivene ??????? koje su
tradicionalne u Stockholmu, Barceloni i Valenciji.
????????? mural u boji prekriva ???????????? svoda i djelo
je umjetnika Arna Coenena i Iris Roskam. Ulazna
???????? formirana su kao velike staklene stijenke koje
iako translucentne i transparentne ipak ??????? potrebnu
????????????????????????????????????
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SUVREMENI PRIMJER
SUVREMENI PRIMJERI
Drvena konstrukcija krova ??????? u centru Mallorce,
omotane oko gradskog trga, natkriva javno ???????????? i
sve prostore ??????? prije nego ??? se strmovito ??????
na razinu trga ????????? ???????? krova i trga u
jedinstven fluidan prostor. Projekt Inca javne ???????
djelo je arhitekata Charmaine Laya i Carles Muro. Nalazi
se na mjestu stare ??????? koja je okupirala isti prostor
na centralnom gradskom trgu. Prozorske ????????
formirane su kao ???????? koje ?????????? difuzno
dnevno svjetlo u prostor natkriven masivnom drvenom
konstrukcijom.Nova gradska ??????? postala je mjesto u
kojem se odvijaju novi ???????? ???????? i potanula je
???????????? stare jezgre grada ??? ????? alternativne
?????????????????????????????????????????????
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SUVREMENI PRIMJER
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VERTIKALE VUKOVARA
U R B A N I S T I ? K I    K O N C E P T   -   G R A D S K I  ? V O R
Kretanje ??????? je rascjepkano je zbog diskontinuiteta u urbanom prostoru. Glavna linija kretanja ??????? je uz tok rijeke Dunav, a drugi sekundarni
pravac je uz rijeku Vuku. Intersekcija ne postoji zbog granice koju ???? cesta. kao nevidljivi bedem cesta dijeli puteve kretanja na dva okomita smijera
kojima ??????? kontakt. Kao ????????? problema ?????? se ??????? konceptualizirana kao ????? Na taj ????? ona povezuje dva smjera kretanja i ?????? ih
u sebe te na taj ????? i ????????? za dodatne ????????? ??????? postaje trg, ???????? pravac, ??????? i utilitarni prostor za trgovanje. Ona je tranzitni
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
DISKONTINUITET
l i n e a r i t e t  g r a d a  v u k o v a r a ortogonalna os_poveznica Dunava i Vuke u b a c i v a n j e  g r a d s k o g  b l o k a z e l e n i  p o j a s  u z  r i j e k u  V u k u
????????????????????
U R B A N I S T I ? K I  I M P E R A T I V I
Formiranje teritorija nove ??????? ????????? je rezutat ????????????? i formalnih
parametara koji se ?????? kao imperativi iz ?????? konteksta. Raster i linearitet grada
te postavljena ortogonalna os ???????? formalni raster. Ortognalna os postaje
poveznica ?????? zelenog pojasa uz Dunav i zelenog pojasa uz Vuku, a koji trenutno
nemaju kontakt zbog pekida strukturom grada. Na taj ????? dvije velike javne ????????
namijenjene za rekreaciju i odmor ??????? su u diskontinuitetu te ???? povezivanju. Ta
nova cesta, ortogonalna os i poveznica, tangira novu ??????? ?????? je tako
konstruktivnim dijelom novog urbanog scenarija koji ???? povezati gradske javne
???????? u cijelinu. Ta ideja je i okosnica koncepa ????? koji ?? preusmjeriti ????????
puteve i povezati dva dijela grada Vukovara.
Zeleni pojas uz rijeku Vuku neometano se ??????? do samog centra i odsijeca rub
?????????????????????????????????
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KONCEPT_PROSTORNA ZAMISAO
LINEARNA PROSTORNA ORGANIZACIJA
VEZA SA SHOPPING CENTROM
EKSTENZIJA URBANIH
????????
???????????????????
I KOLNOG PROMETA
VEZA SA ZELENIM
POJASOM
ARHITEKTONSKI PROJEKT
konceptualni prikazi i dijagrami
ARHITEKTONSKI PROGRAM
z e l e n a  p o t k o v a p j e ? a ? k i  p u t e v i s e r v i s n i  p r i s t u p i d i j a g r a m  k o r i ? t e n j a
prodaja  namirnica, prehrandbenih proizvoda prodaja radicionalnih prehrandbenih
proizvoda obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava
??????????????????????????????????????????????????
degustacije
?????????????????????????????????????????
sajmovi antikviteta i tradicionalnih proizvoda
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 2) TRŽNICA
1) SAJAM
KARAKTERISTIKE:OPIS:
1) MODLUARNOST
2) FLEKSIBILNOST
3) ISKORISTIVOST PROSTORA
4) FUNKCIONALNOST
Nakošenem i ekstenzijom standardne plohe štanda ostvaren je znatno veći korisni prostor.
Moduli spojeni u cjelinu tvore "ulice voća" kojia se ostvaruje posebni prostorni ambijent. Prostor
unutar modula intimni je prostor prodavača i služi kao skladište koje se može zatvoriti i zaštititi
sa svih strana. Štandovi su mobilni i mogu se potpuno sklopiti oslobađajući prostor tržnice za
posebne režime korištenja.
ELEMENT 1
MODUL
ŠTAND_ODJEĆA I OBUĆA
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ELEMENT 2
OPIS:
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25
80
200
KORIŠTENJE
skladište
odjeća
odjeća
obuća / ostalo
Moduli spojeni u cjelinu tvore ulice sa izloženim artiklima na frontalnim stranama, dok je unutrašnjost intimni prostor
prodavača, služi kao praktična radna sprema, sa svlačionicama za kupce.
Sastoji se od dva elementa-štanda i rasklopivog perforiranog lima.  U standrdnom režimu korištenja lim služi za dodatno
izlaganje artikala, te kao zaštita od ptičjeg izmeta.
U posebnim režima korištenja sami štandovi se relociraju, a limovi se koriste za sklapanje ultifunkcionalnih paviljona.
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 2) SAJAM1) TRŽNICA
REŽIM KORIŠTENJA:
privatni prostor trgovaca /
skladište /
garderoba
a) štandovi
b) limene pregrade                    paviljoni
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DAN PADA GRADA
18.11.
FILM FESTIVAL
25. - 30.08.
NOVA GODINA
PROLJETNI BUVLJAK
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- PRIGODE I EVENTI
- prezentacije o Vukovaru
- pivski vrt
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??????????????????????????????
- pivski vrt
- ples, zabava
??????????????
JESEN
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- pivski vrt
- predavanja na otvorenom
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????????????????????
- sanjkanje
- grudanje
????????
????????????????
????????
??????????????????
POSLOVANJE - DANAS
????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
gradske prostore
POSLOVNI INKUBATOR - sve na jednom
???????????????????????????????????????? ?????
gradskog centra
KOMPETICIJA - vrhunska poslovna lokacija -
poticaj za zdravu kompeticiju a time i
???????????????????????
POSLOVNI TORANJ
? E L I K B E T O N D R V O
???????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????
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deformabilnost prije sloma
- prednosti u brzini izvedbe,
jednostavnost pri doradama i
??????????
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????????????????????????????????
naprezanja
??????????????????
-nezapaljivost
-trajnost
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
oblika
?????????????????????????????????
???????????????????????
-velika provodljivost topline i zvuka
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
     -jednostavnost obrade
??????????????????????????????????????????????
      iznimnim zdravstvenim  i sigurnosnim
      aspektima
     -pogodno za razvoj malih i srednjih tvrtki
- ????????????????????????????????????????
- ??????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
- zgrada od drva je od trenutka izgradnje preko
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
pokazuje brojne karakteristike koje u potpunosti
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
tanja zidna konstrukcija
DRVO KAO MATERIJAL
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